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1 . 0 INTRODUCTION 
T r a d i t i o n a l m e t h o d s o f e c o n o m i c a p p r a i s a l o f v a r i o u s 
d e v e l o p m e n t p r o j e c t s w a s p u r e l y b a s e d o n C o s t B e n e f i t 
a n a l y s i s a n d p r o j e c t s w i t h s i g n i f i c a n t e c o n o m i c b e n e f i t s 
w e r e s e l e c t e d f o r i m p l e m e n t a t i o n . H o w e v e r i t w a s s o o n 
r e a l i s e d t h a t c e r t a i n p r o j e c t s a l t h o u g h g i v i n g a h i g h -
e c o n o m i c b e n e f i t , w e r e c r e a t i n g s e r i o u s a d v e r s e i m p a c t s 
o n t h e e n v i r o n m e n t . S o m e o f t h e s e a d v e r s e e n v i r o n m e n t a l 
i m p a c t s a r e l o s s o f h i s t o r i c a l a n d c u l t u r a l r e s o u r c e s , 
p o l l u t i o n o f a i r , w a t e r and . s o i l , l a n d s l i d e s a n d s o i l 
e r o s i o n , f l o o d s , l o s s o f n a t u r e r e s e r v e s , e t c . I t i s 
n o w w e l l r e c o g n i s e d t h a t e n v i r o n m e n t a l c o s t s a s s o c i a t e d 
w i t h t h e d e v e l o p m e n t p r o j e c t s h a s t o b e t a k e n i n t o 
s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n p r i o r t o a p p r o v a l o f s u c h - p r o j e c t s 
f o r i m p l e m e n t a t i o n . 
T h e m e t h o d o f a n a l y s i n g t h e £r<vironmental c o s t s o f a 
p a r t i c u l a r p r o j e c t i s t e r m e d t h e E n v i r o n m e n t a l I m p a c t 
A s s e s s m e n t (EIA) . T h e a i m o f EIA i s t o p l a n t h e d e v e l o p ­
m e n t o f a r e g i o n , o r a c o u n t r y s o t h a t i t m a k e o p t i m u m o r 
s u s t a i n a b l e u s e o f r e s o u r c e s , t o a v o i d d e t r i m e n t a l e f f e c t s 
o n e n v i r o n m e n t a n d i n s o m e c a s e s e v e n t o i m p r o v e t h e 
q u a l i t y o f e n v i r o n m e n t . 
C o n s i d e r i n g t h e n e e d f o . r e n v i r o n m e n t a l a s s e s s m e n t a s 
d i s c u s s e d a b o v e t h e C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y w a s 
e s t a b l i s h e d u n d e r t h e M i n i s t r y o f L o c a l G o v e r n m e n t , 
H o u s i n g & C o n s t r u c t i o n a n d i n 1 9 8 4 i t w a s m a d e m a n d a t o r y 
t h a t a l l d e v e l o p m e n t p r o j e c t s b e s u b j e c t t o a n E I A . 
C e r t a i n p r o j e c t s b y i t s n a t u r e m a y n o t r e q u i r e a 
r i g o r o u s E I A . T h e p r o j e c t s t h a t w i l l r e q u i r e a n 
E I A p r i o r t o a p p r o v a l o f t h e p r o j e c t b y t h e p r o j e c t 
a p p r o v i n g a g e n c y a r e r e f e r r e d t o a s " P r e s c r i b e d 
P r o j e c t s " . 
T h e t y p e s o f p r e s c r i b e d p r o j e c t s h a v e t o b e d e t e r m i n e d 
b y t h e M i n i s t e r o f L o c a l G o v e r n m e n t , H o u s i n g a n d C o n s ­
t r u c t i o n o n t h e b a s i s o f p r o p o s a l s t o b e s u b m i t t e d by 
t h e CEA i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e M i n i s t r i e s a n d P u b l i c 
A g e n c i e s c o n c e r n e d . 
T h e m a i n o b j e c t i v e o f t h i s c o n s u l t a n c y a s s i g n m e n t i s 
t o s u p p l y t h e CEA w i t h t h e b a s i c i n f o r m a t i o n n e e d e d 
t o d e c i d e w h a t t y p e s o f p r o j e c t s , d e v e l o p m e n t p l a n s 
a n d p o l i c y p r o g r a m m e s s h o u l d b e s u b j e c t e d t o a n EIA. 
T h i s s u r v e y w i l l p r o v i d e CEA w i t h 
( a ) I n v e n t o r i e s o f d e v e l o p m e n t p r o j e c t s i m p l e m e n t e d 
d u r i n g t h e l a s t f i v e y e a r s , n e w d e v e l o p m e n t 
p r o j e c t s , p l a n s a n d p o l i c y p r o g r a m m e s a n d 
v u l n e r a b l e p r o j e c t s i t e s . 
( b ) C l a s s i f i c a t i o n o f p r o j e c t s i n v e n t o r i s e d a c c o r d i n g 
t o o b j e c t i v e s , m o d e s o f e x e c u t i o n , s i z e , l o c a t i o n 
g e o - p h y s i c a J L c h a r a c t e r i s t i c , f r e q u e n c y , v u l n e r a -
b i l i t y . - ' •• 
( c ) I d e n t i f i c a t i o n o f d e c i s i o n m a k i n g p r o c e d u r e s . . 
( d ) F o r m u l a t i o n o f r e c o m m e n d a t i o n s w i t h r e g a r d t o 
t h e s e l e c t i o n a n d c l a s s i f i c a t i o n o f p r e s c r i b e d 
p r o j e c t s . 
A s p e r s e c t i o n 2 . 6 o f o u r c o n s u l t a n c y p r o p o s a l t h e 
s u b m i s s i o n o f r e p o r t s u n d e r t h i s a s s i g n m e n t w i l l b e 
a s f o l l o w s : 
o I n c e p t i o n R e p o r t - a t t h e e n d o f 
2 n d w e e k 
( 7 t n r c O 1 3 0 3 ) 
o P r o g r e s s R e p o r t - a t t h e e n d o f 
f i r s t m o n t h 
( 2 3 r d F e b 1 9 8 9 ) 
o P r o g r e s s R e p o r t - a t t h e e n d o f 
S e c o n d m o n t h 
( 2 3 r d M a r c h 1 9 8 9 ) 
o D r a f t F i n a l R e p o r t - a t t h e e n d o f 
2\ m o n t h s 
( 7 t h A p r i l 1 9 8 9 ) 
o F i n a l R e p o r t - a t t h e e n d o f 
' 3 r d m o n t h 
( 2 3 r d A p r i l 1 9 8 9 ) 
We h a v e c o m p l e t e d t h e i n i t i a l i n v e s t i g a t i o n s a b o u t t h e 
a s s i g n m e n t a n d o u r i m p r o v e d m e t h o d o l o g y i n i m p l e m e n t i n g 
t h i s v e r y c h a l l e n g i n g s u r v e y i s d e t a i l e d i n S e c t i -\ 2 . 0 
o f t h i s I n c e p t i o n R e p o r t . 
S e c t i o n 3 . 0 g i v e s t h e d e t a i l e d W o r k P r o g r a m m e . 
We h a v e i n v e s t i g a t e d a b o u t t h e s o u r c e s o f d a t a a n d t h e s e 
h a v e b e e n c l a s s i f i e d a s M a i n S o u r c e s a n d S u p p l e m e n t a r y 
S o u r c e s , i h e s e a r e g i v e n i n t h e S e c t i o n 4 . 0 o f t h i s 
R e p o r t . 
S e c t i o n 5 . 0 o u t l i n e s t h e d e t a i l s o f s o f t w a r e p a c k a g e 
a n d r e p o r t f o r m a t s , t h a t w e a r e g o i n g t o u s e f o r t h e 
I n v e n t o r i e s . 
D a t a c o l l e c t i o n f o r m a t f o r a t y p i c a l P r o j e c t i s 
g i v e n i n S e c t i o n 6 . 0 . 
A d r a f t Q u e s t i o n n a i r e f o r t h e p u r p o s e o f i n t e r v i e w i n g 
E x e c u t i o n s i n t h e M i n i s t r i e s a n d P u b l i c A g e n c i e s i s 
g i v e n i n S e c t i o n 7 = 0 . 
An i n c e p t i o n m e e t i n g t o m o b i l i s e w o r k o n t h i s a s s i g n ­
m e n t w a s h e l d a t t h e CEA a u d i t o r i u m o n 2 3 r d J a n . 1 9 8 9 
a t 9 . 0 0 a m . , w h i c h i n f a c t w a s a g r e e d a s t h e d a t e o f 
c o m m e n c e m e n t o f t h i s s t u d y . 
M i n u t e s o f a b o v e m e e t i n g w h i c h w e r e c o n f i r m e d b y t h e 
CEA i s i n c l u d e d a s a n n e x u r e 1 t o t h i s i n c e p t i o n r e p o r t . 
2 SDAE 
2.0 Refinement of Methodology 
2.1 Library Sources 
The list of library sources is prepared in two sections, 
namely, the List of Main Sources and the List of 
Supplementary Sources. It is anticipated that the 
Main Library Sources will yield the complete inventory 
of Development Activities, both implemented and on­
going projects and new projects, plans and prcgr.diiifcSc 
However, these Main Sources may not have all the 
information required by the Data Collection Format 
included in this report. Data Collectors will visit 
the Supplementary Sources to obt-ain detail infcorati.cn 
that may not be available with the Main Sources. 
The lists of library sources are given at. the end 
of this section. 
2.2 Data Collection Programme 
As the first step, the data collectors will, under 
the supervision of the Team Leader, scrutinize the 
Printed Estimates (Annual Budgets of the Government 
of Sri Lanka) for the Study Period and prepare a 
list of projects pertaining to each Main Source. 
Then groups of Main Sources will be assigned to data 
collectors ensuring equal distribution of projects 
among the three collectors. 
/ 
The Team Leader will visit each Main Source with 
the respective data collector and introduce the data 
collector to the relevant official(s). The Team 
Leader will discuss in detail with the Official(s) 
of the Main Source, for the purpose of: 
(a) Confirming that the list of implemented and 
on-going projects prepared from the Printed 
Estimates is complete; and if not complete, 
adding projects to the list as necessary; 
(b) preparing the'-list of new projects, plans and 
programmes; 
(c) sub-dividing programmes into individual projects 
(Ex: Mahaweli Programme divided into individual 
projects such as Victoria.Project); 
(d) . updating of the Lists of Library Sources; and 
(e) arranging facilities for the data collector. 
i 
SDAE 
The same data collector who will visit the Main Source 
with regard to a Project will visit the Supplementary 
Sources as well, to obtain the details of that Project. 
The information obtained from Main Sources will be 
submitted to the Specialists for the purpose of 
identifying the gaps in information and any doubtful 
bits of information. The gaps can be filled and 
the doubtful bits checked by the data collector at 
the supplementary sources. This checking is in addition 
to the verifying of selected information by the 
Specialists themselves as mentioned in Item 5 of 
the Work Programme of the Proposal, and will help 
to eliminate any d iscrepencies between the information 
available with Main and Supplementary Sources. 
It is estimated that the number of implemented and 
on-going projects will be around 500 and new projects, 
plans arid programmes around 250. A data collector 
will be able to collect information from Main Sources 
at the rate of 15 to 20 projects per day. The same 
data collector will refine this information by visiting 
the Strplsrentary Sources and. the overall target is to collect corplete sets 
of information at an average rate of 8 to 10 projects 
per day over the six weeks period of data collection. 
The Flow Chart of Data Collection Process is as follows: 
TEAM LEADER-
-3> Data Collector 
I 
-» Main Source 
I 
Full Project List 
° Part Complete Information 
(15 to 20 Projects/day) 
J-
Perusal by Specialists 
Checked partially complete 
information to Data Collectors 
Complete 
» Supplementary Sources 
Sets of Data 
(8 to 10 Projects/day) 
SDAE 
2.3 Quality Control 
As a measure of quality control, a random sample 
of the completed sets of information will be subject 
to cross checking by data collectors. AL the end 
of each week, a random sample of about 5% of the 
weekly collection of information will be selected. 
At the beginning of the following week, the data 
collectors will be required to fill in fresh data 
formats with regard to projects in this sample, by 
visiting the supplementary data sources. For this 
purpose data collectors will be assigned in such 
a way that a given project is handled by a data 
collector other than the one who did the previous 
recording. The fresh and the previous forms will 
then be compared by the Team Leader for any errors 
and suitable action will be taken to prevent repetition 
of erroneous procedures, if ''any. In addition, the 
Team Leader will inspect the data collectors' work 
regularly both at the point of recording as well 
as at the Consultant's Office when the forms are 
returned. 
2.4 Data Storing and Processing 
As stated in the Proposal, D-Sase III plus Software 
will be used for data storing and processing. More 
details about the Menu Driven Programme being developed 
will be given in the Progress Reports. 
2.5 Other Activities 
The methodology for activities other than those 
discussed above will remain same as described in 
the Proposal. 
3.0 WORK PROGRAMME 
ACTIVITY 
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 
1. M o b i l i s a t i o n , appo in tmen t 
of CCO & p r e p a r a t i o n of (0) (2) 
I n c e p t i o n Repor t 
2 . Submiss ion of I n c e p t i o n X 
Repor t 
3 . Data C o l l e c t i o n from 
Main S o u r c e s 
4 . Upda t ing t h e L i s t s of 
L i b r a r y S o u r c e s 
5 . S p e c i a l i s t s t o i d e n t i f y 
gaps 
6 . Data C o l l e c t i o n from 
Supp lemen ta ry S o u r c e s 
fo r f i l l i n g gaps of 3 .0 
7. - C h e c k i n g of d a t a by 
S p e c i a l i s t s & S e l e c t i o n 
of i n f o r m a t i o n t o be 
v e r i f i e d 
(2) 
(2) (6) 
(3) (6) 
(3) (7) 
(4) (8) 
(3) (9) 
V e r i f y i n g s e l e c t e d -j-^y ; ^-0) 
i n f o r m a t i o n . , 
Development of Menu 
Dr iven Computer Programme 
b a s e d on a s t a n d a r d 
s o f t w a r e package 
(0) (3) 
10. S o r t i n g & S t o r i n g Data (3) ~T9> 
1 1 . C o r r e c t i n g v e r i f i e d 
i n f o r m a t i o n / (5) (11) 
12 . Data P r o c e s s i n g 
(8) (12) 
13 . I n i t i a l S e s s i o n s by _ 
S p e c i a l i s t s f o r • (8 ) (10) 
f o r m u l a t i n g recommenda­
t i o n s 
14. F i n a l S e s s i o n s w i t h CEA 
p a r t i c i p a t l o p s 
15 . P r o g r e s s R e p o r t s 
16 . Dra f t F i n a l r e p o r t 
17. F i n a l Repor t 
(10) (12) 
X X 
(4) (8) 
X 
(11) 
4 . 0 L I S T OF SOURCES OF DATA" 
4 . 1 M a i n S o u r c e s 
1 . U r b a n D e v e l o p m e n t A u t h o r i t y 
2. N a t i o n a l P l a n n i n g D i v i s i o n 
M i n i s t r y o f F i n a n c e a n d P l a n n i n g 
3 . F o r e i g n I n v e s t m e n t A d v i s o r y C o m m i t t e e 
M i n i s t r y o f F i n a n c e a n d P l a n n i n g 
. 4 . G r e a t e r ' - C o i o m b c E c o n o m i c C o m m i ' s s i o n 
5 . M i n i s t r y o f I n d u s t r i e s a n d S c i e n t i f i c A f f a i r s 
6 . M i n i s t r y o f T e x t i l e I n d u s t r i e s 
7 . M i n i s t r y o f L a n d s a n d L a n d D e v e l o p m e n t 
8 . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r a l D e v e l o p m e n t a n d 
R e s e a r c h 
c 
9 . ' M i n i s t r y o f P l a n t a t i o n I n d u s t r i e s 
1 0 . M i n i s t r y o f M a n a w e l i D e v e l o p m e n t 
1 1 . M i n i s t r y o f H e a l t h 
1 2 . A n n u a l R e p o r t s o f C e n t r a l B a n k 
1 3 . A n n u a l P r i n t e d E s t i m a t e s f o r P e r i o d 
. 1 9 8 3 t c d a t e . ' 
1 4 . P u b l i c E n t e r p r i s e D i v i s i o n 
M i n i s t r y o f F i n a n c e & P l a n n i n g 
1 5 . M i n i s t r y o f Home A f f a i r s & T e a c h i n g H o s p i t a l 
\ 
1 6 . M i n i s t r y o f C u l t u r a l A f f a i r s 
4 - 1 
1 7 . M i n i s t r y o f C o c o n u t I n d u s t r i e s 
H i g h e r E d u c a t i o n 
E d u c a t i o n 
L o c a l G o v e r n m e n t , H o u s i n g S C o n s t r u c t i o n 
J u s t i c e 
H i g h w a y s 
P l a n I m p l e m e n t a t i o n 
T e l e c o m m u n i c a t i o n 
P o w e r & E n e r g y 
R e h a b i l i t a t i o n 
R e g i o n a l D e v e l o p m e n t 
S t a t e s 
T r a n s p o r t 
4 - 2 
1 8 . M i n i s t r y o f 
1 9 . M i n i s t r y o f 
2 0 . M i n i s t r y o f 
2 1 . M i n i s t r y o f 
2 2 . M i n i s t r y o f 
2 3 . M i n i s t r y o f 
2 4 . M i n i s t r y o f 
2 5 . M i n i s t r y o f 
2 6 . M i n i s t r y o f 
2 7 . M i n i s t r y o f 
2 8 . M i n i s t r y o f 
2 9 . M i n i s t r y o f 
3 0 . M i n i s t r y o f 
4 . 2 S u p p l e m e n t a r y S o u r c e s 
4 - 3 
1 . N a t i o n a l A q u a t i c R e s o u r c e s A g e n c y 
2 . C o a s t C o n s e r v a t i o n D e p a r t m e n t 
3 . C e y l o n T o u r i s t B o a r d 
4 . S t a t e Gem C o r p o r a t i o n 
5 . A n n u a l A d m i n i s t r a t i o n R e p o r t o f D i r e c t o r 
o f I r r i g a t i o n f r o m 1 9 8 3 t o d a t e . 
6 . A n n u a l A d m i n i s t r a t i o n R e p o r t o f C h a i r m a n , 
M a n a w e l i B o a r d f r o m 1 9 8 3 t o d a t e . 
7 . A n n u a l R e p o r t o f M i n i s t r y o f L a n d , 
L a n d D e v e l o p m e n t & M a h a w e l i D e v e l o p m e n t 
f r o m 1 9 8 3 u p t o d a t e 
8 . A n n u a l R e p o r t s o f M i n i s t r y o f P l a n n i n g 
o r t h e i r p u b l i c a t i o n s a f t e r 1 9 8 3 . 
9 . D e p a r t m e n t o f B u i l d i n g s 
1 0 . S r i L a n k a C e m e n t C o r p o r a t i o n 
1 1 . C e n t r a l E n g i n e e r i n g C o n s u l t a n c y B u r e a u 
1 2 . C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y 
1 3 . S r i L a n k a T r a n s p o r t B o a r d 
1 4 . A i r p o r t & A v i a t i o n S e r v i c e s ( S L ) L t d . . 
1 5 . C e y l o n E l e c t r i c i t y B o a r d 
1 6 . C e y l o n F e r t i l i s e r C o r p o r a t i o n 
4 - 4 
1 7 . C e y l o n F i s h i n g H a r b o u r C o r p o r a t i o n 
1 8 . C e y l o n P e t r o l i u m C o r p o r a t i o n 
1 9 c C e y l o n T o u r i s t B o a r d 
2 0 . C o l o m b o D o c k y a r d L i m i t e d 
2 1 . C o l o m b o M u n i c i p a l C o u n c i l 
2 2 . N a t i o n a l D e v e l o p m e n t B a n k o f S r i L a n k a 
2 3 . D e v e l o p m e n t F i n a n c e C o r p o r a t i o n o f C e y l o n 
2 4 . S t a t e E n g i n e e r i n g C o r p o r a t i o n 
2 5 . J a n a t h a E s t a t e D e v e l o p m e n t B o a r d 
2 6 . D e p a r t m e n t o f F o r e s t 
/ 
2 7 . G e n e r a l T r e a s u r y 
2 8 . R o a d D e v e l o p m e n t A u t h o r i t y 
2 9 . N a t i o n a l H o u s i n g D e v e l o p m e n t A u t h o r i t y 
3 0 . I n t e r n a t i o n a l B a n k f o r R e c o n s t r u c t i o n 
& D e v e l o p m e n t W o r l d B a n k ( I B R D ) 
3 1 . L a n d C o m m i s s i o n e r s D e p a r t m e n t 
3 2 . S r i L a n k a L a n d R e c l a m a t i o n & D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n 
3 3 . \ N a t i o n a l L i v e s t o c k D e v e l o p m e n t B o a r d 
M a h a w e l i A u t h o r i t y o f S r i L a n k a 
N a t i o n a l W a t e r S u p p l y & D r a i n a g e B o a r d 
D e p a r t m e n t o f T e l e c o m m u n i c a t i o n 
S r i L a n k a P o r t s A u t h o r i t y 
R a i l w a y D e p a r t m e n t 
R i v e r V a l l e y D e v e l o p m e n t B o a r d 
S r i L a n k a B r o a d c a s t i n g C o r p o r a t i o n 
S r i L a n k a R u p a v a h i n i C o r p o r a t i o n 
S r i L a n k a S t a t e P l a n t a t i o n C o r p o r a t i o n 
S t a t e D e v e l o p m e n t & C o n s t r u c t i o n C o r p o r a t i 
S t a t e T i m b e r . C o r p o r a t i o n 
S r i L a n k a S u g a r C o r p o r a t i o n 
S u r v e y D e p a r t m e n t 
W a t e r R e s o u r c e s B o a r d 
N a t i o n a l A p p r e n t i c e s h i p B o a r d 
D e p a r t m e n t o f A c h i v e s 
GOBU o f A u t o m o b i l e A s s e m b l y & M a n u f a c t u r e 
D e p a r t m e n t o f C i v i l A v i a t i o n 
A y u r v e d a D e p a r t m e n t 
B a n k o x C e y l o n 
GOBU B o g a l a G r a p h i t e M i n e 
B r i t i s h C e y l o n C o r p o r a t i o n L t d , 
B u i l d i n g M a t e r i a l s M a n u f a c t u r i n g C o r p o r a t i o n 
C W . E . 
C u l t u r a l F u n d 
C e n t r e f o r H o u s i n g P l a n n i n g & B u i l d i n g s 
C e y l o n C e r a m i c s C o r p o r a t i o n 
C e y n o r 
C e y l o n F i s h e r i e s C o r p o r a t i o n 
H o t e l s C o r p o r a t i o n 
P l y w o o d s C o r p o r a t i o n 
S t e e l C o r p o r a t i o n 
G a s & W a t e r C o . L t d . (GOBU) 
D e p a r t m e n t o f P o i s o n s 
S t a t e D i s t i l l e r i e s C o r p o r a t i o n 
N a t i o n a l E n g i n e e r i n g R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t 
C e n t r e o f S r i L a n k a 
F l o u r M i l l i n g C o r p o r a t i o n 
7 1 . G a m - U d a w a S e c r e t a r i a t . 
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7 2 . I T N 
7 3 Lanka P o r c e l a i n ( P v t . ) L t d . 
7 4 . M a r k e t i n g D e p a r t m e n t 
7 5 . N a t i o n a l B u i l d i n g R e s e a r c h O r g a n i s a t i o n 
7 6 . N a t i o n a l Y o u t h S e r v i c e s C o u n c i l 
7 7 . Z o o l o g i c a l G a r d e n s D e p a r t m e n t 
7 8 . S t a t e P h a r m a c e u t i c a l s C o r p o r a t i o n o f S r i L a n k a . 
7 9 . S u p r e m e C o u r t 
8 0 . D e p a r t m e n t o f T o w n & C o u n t r y P l a n n i n g 
8 1 . T y r e C o r p o r a t i o n 
5 . 0 SOFTWARE PACKAGE AND REPORT FORMATS / 
5 - 1 
F o r I n v e n t o r i s i n g t h e d a t a c o l l e c t e d w e p r o p o s e t o u s e 
DBASE HI P l u s s o f t w a r e p a c k a g e w h i c h c a n b e r u n o n a n y 
IBM C o i ' i i p a t i b l e m i c r o c o m p u t e r . T h i s s t a n d a r d s o f t w a r e 
p a c k a g e w i l l b e s u p p l e m e n t e d w i t h a M e n u d r i v e n p r o g ­
r a m m e w r i t t e n i n DBASE HI P l u s p r o g r a m m i n g l a n g u a g e , 
f o r t h e p u r p o s e o f s o r t i n g , p r o c e s s i n g a n d r e p o r t i n g 
t h e d a t a b a s e a s r e q u i r e d . 
We p r o p o s e t o h a v e o n e c o m p l e t e d a t a b a s e o f a l l p r o j e c t ; 
i m p l e m e n t e d , n e w d e v e l o p m e n t p r o j e c t s , p l a n s a n d p o l i c y 
p r o g r a m m e s d u r i n g t h e p e r i o d u n d e r c o n s i d e r a t i o n a n d 
a l s o 3 s e p a r a t e I n v e n t o r i e s a s f o l l o w s : 
( a ) I n v e n t o r y o f P r o j e c t s I m p l e m e n t e d d u r i n g p a s t 
5 y e a r s 
( b ) I n v e n t o r y o f N e w D e v e l o p m e n t P r o j e c t s , P l a n s 
a n d P o l i c y p r o g r a m m e s a s a t e n d o f 1 9 8 8 . 
( c ) I n v e n t o r y o f v u l n e r a b l e p r o j e c t s i t e s . , 
/ 
T h e DBASE HE P l u s s t a n d a r d s o f t w a r e p a c k a g e s t o r e s d a t a 
i n t h e f o r m o f R e c o r d s a n d f i e l d s . O n e p a r t i c u l a r 
p r o j e c t w i l l b e t r e a t e d a s a r e c o r d a n d t h e d i f f e r e n t 
p a r a m e t e r s o f d a t a t h a t w e a r e g o i n g t o i n v e n t o r i s e a s 
g i v e n i n S e c t i o n 6 . 0 w i l l f o r m t h e f i e l d s . 
We p r o p o s e t o s u b m i t w i t h t h e d r a f t f i n a l r e v o r t , 
o O n e h a r d c o p y o f c o m p l e t e d a t a b a s e . 
o O n e h a r d c o p y o f t h e 3 I n v e n t o r i e s a s d e s c r i b e d 
i n ( a ) , ( b ) a n d ( c ) a b o v e . 
o O n e s e t o f d i s k e t t e s c o m p a t i b l e w i t h s t a n d a r d 
IBM P C / X T , 5 £ " s i z e c o n t a i n i n g t h e M e n u d r i v e n 
p r o g r a m m e , a n d t h e d a t a f i l e s . 
6 . 0 DATA COLLECTION 
We a r e i n t h e p r o c e s s o f c o m p i l i n g t h e d a t a c o l l e c t i o n / 
d a t a e n t r y f o r m a t s . S i n c e w e h a v e t o c o l l e c t d a t r . r.f 
p r o j e c t s f a l l i n g i n t o d i f f e r e n t d i s c i p l i n e s t h e f o r m a t 
w i l l s l i g h t l y d i f f e r " f r o m d i s c i p l i n e t o d i s c i p l i n e , 
f o r a n e x a m p l e a H i g h w a y E n g i n e e r i n g P r o j e c t w i l l h a v e 
c e r t a i n p a r a m e t e r s ( s a y r o a d l e n g t h ) w h i c h w i l l n o t b e 
a p p l i c a b l e t o an E l e c t r o - M e c h a n i c a l P r o j e c t . , H o w e v e r 
m o s t o f t h e p a r a m e t e r s w i l l b e c o m m o n . 
A d r a f t d a t a c o l l e c t i o n / d a t a e n t r y f o r m a t f o r a t y p i c a l 
W a t e r R e s o u r c e s p r o j e c t i s g i v e n i n t h i s s e c t i o n . 
6 . - 1 
DATA ENTRY FORMAT - WATER RESOURCES PROJECTS 
NAME OF PROJECT: 
PROJECT STATUS; 
LOCATION 
- P r o p o s e d 
- O n - g o i n g 
- C o m p l e t e d 
- Keaciv/orks 
- D e v e l o p m e n t A r e a 
PROVINCE Headworks 
D e v e l o p m e n t A r e a 
DISTRICT - Headworks 
- D e v e l o p m e n t A r e a 
GENERAL ELEVATION: - Headworks 
- D e v e l o p m e n t Area^ 
TYPE OF PROJECT: 
GEOGRAPHICAL 
BOUNDARIES 
TYPE OF TERRAINS 
TOPOGRAPHICAL 
GEOMORPHOLOGICAL 
R i v e r s 
H i l l r a n g e s 
C o a s t 
L a g o o n s 
H i l l y 
H 'oderate 
" u n d u l a t i n g 
F l a t 
Rocky 
Sandy 
Marshy 
ESTIMATED COST - P h a s e I 
- P h a s e I I 
- P h a s e in 
1 1 . END PRODUCT 
1 2 . FUNDING AGENCY 
1 3 . COMMENCEMENT DATE P h a s e I 
P h a s e I I 
P h a s e HI 
1 4 . COMPLETION DATE 
1 5 . EXTENT BENEFITTED:- P h a s e I 
- P h a s e I I 
- P h a s e m 
1 6 , ORIGINAL DEVELOPMENT 
& FEATURES OF 
BENEFITTED AREA 
D e v e l o p m e n t 
F e a t u r e s 
- S e t t l e m e n t ( G i v e p o p u l a t i o n ] 
- C u l t i v a t i o n f M a j o r C r o p s ) 
- Bare Land 
- F o r e s t 
- M i n e r a l 
- H i s t o r i c 
- C u l t u r a l 
- R e l i g i o u s 
1 7 . PROPOSED NEW SETTLEMENTS T o w n s h i p s 
V i l l a g e C e n t r e s 
H a m l e t s 
1 8 . • EXISTING SETTLEMENTS AFFECTED 
BY PROJECT 
- T o w n s h i p 
- V i l l a g e C e n t r e s 
- H a m l e t s 
19 . NO.OF SETTLERS S e t t l e m e n t 
Name/ 'Category 
1 9 8 3 1985 1989 1 9 9 5 2 0 0 0 
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INDUSTRIES IK VICINITY OF PROJECT : 
LOCATION TYPE OF INDUSTRY RAW MATERIALS 
INDUSTRIES RESULTING FROM THE PROJECT : 
LOCATION TYPE OF INDUSTRY RAW MATERIALS 
END PRODUCT- BY PRODUCTS EFFLUENTS EMISSIONS DISPOSAL 
END PRODUCT 
MODE OF EXECUTION : - M e c h a n i s e d 
Manual 
- Land F i l l 
Impoundment 
D i v e r s i o n 
O t h e r s 
HAS THIS PROJECT BEEN 
COVERED BY AN EIA OR 
SIMILAR STUDY ? 
EXTENT OF. HEADWORKS SUBMERGED - Normal C o n d i t i o n s 
- H i g h F l o o d C o n d i t i o n s 
MAGNITUDE INDICATORS - R e s e r v o i r C a p a c i t y 
- D e v e l o p m e n t Area 
- E n e r g y P r o d u c t i o n 
ORIGINAL DEVELOPMENT FEATURES 
OF SUBMERGED AREA 
Deve lopment - S e t t l e m e n t 
- C u l t i v a t i o n 
- Bare Land 
- F o r e s t 
- F e a t u r e s M i n e r a l 
H i s t o r i c 
C u l t u r a l 
R e l i g i o u s 
LOCATION OF NEAREST NATURE RESERVE 
NAME DISTANCE TO HEADWORKS MINIMUM DISTANCE TO 
PERIPHERY OF DEVELOP­
MENT. ARE A 
IS THE NATURE RESERVE AFFECTED 
DIRECTLY BY THE PROJECT 
I F SO GIVE DETAILS : 
IS THE NATURE RESERVE AFFECTED 
INDIRECTLY BY THE PROJECT 
IF SO GIVE DETAILS ; 
ANY FURTHER REMARKS : 
Guide Lines for Data Collectors in completing the Data 
Entry Forms: 
1 . Data Entry Forms (DEF) should be studied well and 
any doubts clarified by discussing with the Team 
Leader before commencing the data collection. 
2 . DEF should be completed as far as possible at the 
Main Sources ( see attached list 1 ) and. returned 
to the Team Leader for checking, at the end of each 
day . 
3 . The Team Leader will return to you the checked forms 
with necessary advice as to which Supplementary 
Sources ( see attached list 2 ) you should visit 
for completing the forms. He will also highlight 
the bits of information which need special attention 
and cross checking. 
4 . The DEF should be completed in full at the Supplsrentary 
Sources, No space should^eft out without filling. 
Against irrelevant headings you should enter "Not 
Applicable" and for relevant headings for which no 
data is available, you should enter "Not Available". 
DO NOT USE the abbreviations "N.A." . 
5 . If the spaces provided are not sufficient, please 
enter at the space provided "See Note 1 " , "See Note 
2", etc. and attach sheets giving Note 1 , Note 2, 
...etc., providing the necessary information. 
6. If the Officials at the sources of data are prepared 
to provide photocopies of the information available 
in their Files, Documents, etc., you may attach same 
to the Forms. PLEASE NOTE THAT YOU HAVE NO RIGHT 
TO DEMAND PHOTOCOPIES from the Officials. Where aer 
necessary the Team Leader may arrange, in arisultation 
with the Officials, photocopying of sections of infor­
mation. What ever the case may be, if and when 
photocopies are provided, you should designate the 
relevant sections of the. photocopied information 
as Note 1, Note 2, etc., and insert "See N±e 1", 
"See Note 2", etc., against the corresponding 
headings in the DEF. No space in the DEF should be 
left blank when it is finally handed over to the 
Team Leader for Data. Storing. This is because the 
DEF is used as a check, list as well. 
7. You should not depend on photocopying for collecting 
data. If photocopies are not readily available, you 
should continue to fill the forms manually. 
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At all times you should maintain cordial relaticnships 
with the Officials at data sources. If answers to 
your questions and responses to your requests are 
not forthcoming readily, do not press on but REPORT 
the matter to the T e a m .Leader in writing in point 
form as an attachment to the DEF. You should obtain 
the information by persuation and NOT.pressurising. 
Before leaving the Consultant's Office in the miming 
for data collection, please check whether you have 
with you the requ.irec! number of forms.- pens, pencils, 
errasers, etc., and enter in the Log Book.provided 
for the purpose, the sources you pDan to visit during 
the day in the order of visiting. This is for the 
purpose of the Team Leader to inspect your work at 
Lhe data sources. 
Sample sheet of the Log Book: 
Name of bate & 
Data initials 
C o 11 e c t o r oorrespending 
to I/O 
/ i \ 
i ime 
Out 
In ( 2 ) 
Out ( 2 ) 
In ( .1 ) Sources 
planned to 
visit, in 
the order 
of visiting' 
(one beiowj 
the other) 
E^stimated 
jrfcs. projects 
|at each 
isource 
10. At the end of each day, you should return to the 
Team Leader: 
(a) Forms completed as far as possible at the-Main 
Sources (for checking), and 
(b) forms completed in full at the Supplementary 
Sources, 
and make the corresponding entries in the register 
provided for the purpose. 
SAMPLE SHEET OF THE REGISTER 
Main 
Source 
Sucplerrentary 
Source 
ranre of Date 
Project, plan, miomsnced at 
pcogratrre M3 and EC's 
Initials . 
Babe 
returned to 
TL for 
checking & • 
DO's initials 
Date 
returned by 
TL & TL's 
initials 
Date 
corpJeted & 
returned tu 
TL, & TL's 
initials 
Dais 
handed ever 
fen: checkiixj 
(sarple) & 
iru....ials 
Date 
:te1:urnad by 
DC (2) & 
initials of 
DC 2 
Ccnpared 
CK/KJT 
OX & 
initials 
by TL 
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Notes on Data Entry Items: 
Item 3 
Location - Headworks: Applies to projects with 
identifiable headworks. Ex: (1) Reservoir of an 
Irrigation Project {2} Power Plant of a Power 
Project. 
- Development Area: For projects with 
Headwcrks, there are separate development areas 
which may or :uay not be adjoining the headworks. 
Ex: (1) Irrigable area of an Irrigation Project 
(2) Transmission Lines of a Power Project. For 
projects like highways, there are no headworks 
but the Project comes in a development area. 
Item 6 
General Elevations This may be stated in ranges 
such as 0 to 100 m, 100 to 500 m, 500 to .1000 m 
and 1000 to 1500 rn . 
Item 7 
Type of Project: Please give the discipline such 
as Highways, Irrigation, Coast Conservation, etc.' 
AND whether new, repairs, improvements, expansions 
or rehabilitations. 
Item 11 
End Product: This is a short description of the 
end product. Ex: (1) For an Irrigation Scheme -
Paddy & Cash Crops (2) For a Factory Complex - Textiles 
Item 15 
Extent Benefitted: Please describe the magnitude 
of benefits. Ex: (1) For an Irrigation Scheme -
3000 Acs of Paddy and 400 Acs of high land (2) For 
a Factory Complex - 300 workers (3) Water Supply 
Project - 100,000 population . 
Item 16 ^ 
Original Development: Describe the condition of 
the area of development before implementation of 
the project. What was its population ? , Did it 
contain any mineral resources ?,. Was it a historic 
site ?, etc. 
GL - 5 SDAE 
I t e m 2 0 
I n d u s t r i e s i n V i c i n i t y o f P r o j e c t : P l e a s e c o n s i d e r 
o n l y t h e i n d u s t r i e s t h a t a r e m e n t i o n e d i n t h e 
a v a i l a b l e d a t a a s h a v i n g s o m e b e a r e n c e t o t h e Project . 
I t e m 2 2 
M o d e o f E x e c u t i o n : T h i s c a n b e t h e m o d e o f ocnstruc-
t i o n o r t h e m e t h o d u s e d t o a c h i e v e t h e d e s i r e d 
e n d r e s u l t . E y ? (1) C o n s t r u c t i o n m a y b e M a n u a l 
o r M e c h a n i s e d (2) I r r i g a t i o n m a y b e b y D i v e r s i o n 
o r I m p o u n d m e n t . 
Q U E S T I O N N A I R E (DRAFT) 
1 . NAME OF PROJECT 
2 . IS THE PLANNED CONFIGURATION : 
SUBSTANTIALLY CHANGED DURING 
IMPLEMENTATION: 
IF SO LIST THE CHANGES 
AS-BUILT (ACTUAL) COST 
4 . ACTUAL DATE OF COMMENCEMENT 
5 . ACTUAL DATE OF COMPLETION 
6 . RESULTS OF ECONOMIC ANALYSIS : 
ARE BENEFITS ENUMERATED FOR 
ECONOMIC ANALYSIS IS RELIASED 
IN PRACTISE ? 
7 . CLARIFICATION OF SUSPECTED 
INACCURANCIES IN THE 
DATA FROM LIBRARY SOURCE 
FUTURE PLANS FOR EXPANSION 
9 . ARE THERE ANY NEW INDUSTRIES. 
NOT ANTICIPATED DURING PROJECT 
PLANNING, WHICH HAS NOW COME UP ? 
7 - • 
HAS THIS PROJECT BEEN COVERED BY. AN 
EIA OR SIMILAR STUDY ? 
IF NOT DO YOU THINK THIS SHOULD HAVE 
UNDER GONE AN EIA 
1 1 . WHAT ARE YOUR OBSERVATIONS ON THE 
IMPACT OF THE FROJECT ON THE 
ENVIRONMENT ? 
1 2 . WHAT IN YOUR OPINION ARE THE 
STEPS THAT COULD HAVE BEEN TAKEN 
DURING PLANNING TO AVOID ANY ADVERSE 
EFFECTS ON THE ENVIRONMENT ? 
1 3 . WHAT WAS THE DECISION PROCEDURE 
IN APPROVING THE PROJECT FOR 
IMPLEMENTATION ? 
1 4 WHO WAS RESPONSIBLE FOR THE INCEP­
TION OF THE PROJECT ? 
1 5 . WHO WAS RESPONSIBLE FOR FORMULATING 
THE PROJECT CONCEPTS ? 
1 6 . WAS THERE A PRE-FEASIEILITY STUDY? 
( 
1 7 WAS THERE A FUNDING AGENCY ? 
^ WHO PREPARED THE PROJECT BRIEF ? 
19^ WERE THERE CONSULTANTS EMPLOYED AT 
ANY STAGE OF THE PROJECT ? 
2 0 WAS THERE A FEASIBILITY STUDY ? OR 
WERE THE DETAIL ENGINEERING TAKEN 
UP DIRECTLY ? 
2 1 DID THE FEASIBILITY INCLUDE AN EIA 
OR ANY OTHER SPECIAL APPROVING 
SYSTEM ? 
7 - 2 
WAS THE FEASIBILITY REPORT REFERRED 
TO CEA ? 
WHAT WAS THE PROCEDURE OF APPROVAL 
OF THE FEASIBILITY REPORT ? 
AND WHO WAS RESPONSIBLE FOR THE 
APPROVAL ? 
WERE THERE ANY OTHER INTERMEDIATE 
STEPS BETWEEN THE APPROVAL OF THE 
FEASIBILITY AND THE FINAL APPROVAL 
FOR IMPLEMENTATION ? 
WHO WAS RESPONSIBLE FOR DETAIL 
ENGINEERING ? 
WERE THERE ANY OTHER INTERMEDIATE 
STEPS BETWEEN THE COMMENCEMENT 
OF DETAIL ENGINEERING AND THE FINAL 
APPROVAL FOR IMPLEMENTATION ? 
WHO WAS RESPONSIBLE FOR THE FINAL 
APPROVAL FOR IMPLEMENTATION ? 
WHAT WERE THE DECISION PROCEDURES 
INVOLVED IN THE FINAL APPROVAL ? 
WAS THERE A STEERING COMMITTEE TO 
GUIDE THE PROJECT IMPLEMENTATION 
AND IF SO AT WHAT STAGE WAS IT 
APPOINTED ? 
DESCRIBE THE ROLE OF THE STEERING 
COMMITTEE ? 
WHAT APPROVALS WERE REQUIRED DURING 
THE PROJECT IMPLEMENTATION ? 
PLEASE SPECIFY THE PROCEDURE & 
APPROVING AUTHORITY 
Land A q u i s i t i o n : 
Land C l e a r i n g : 
E r e c t i o n o f Temporary Works 
3 1 . 
( C o n t d . ) 
D i v e r s i o n 
A d j o i n i n g 
o f S t r e a m s 
P r e m i s e s 
- S a f e t y o f Workmer. 
P r o p e r t y and t h i r d 
p a r t y 
B l a s t i n g 
Deep e x c a v a t i o n s . 
T u n n e l l i n g 
R e c l a m a t i o n s 
A c c e s s 
Water S u p p l y 
E l e c t r i c i t y S u p p l y 
Waste Water D i s p o s a l 
Waste D i s p o s a l 
Any o t h e r 
WHAT PROCEDURES WERE FOLLOWED 
IN ISSUING THE CERTIFICATE 
OF COMPLETION ?
 ; 
PLEASE SPECIFY RELEVANT 
AUTHORITIES. 
WHO IS RESPONSIBLE FOR THE 
OPERATION AND MAINTENANCE OF 
THE PROJECT ? 
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A N N E X U R E 1 
M I N U T E S O F T H E I N C E P T I O N M E E T I N G 
ANNEXURE 1 
S h e e t 1 
MINUTES OF THE MEETING (NO. 0 1 ) HELD-ON 23RD "JAN'-'ARY 1989 
AT CENTRAL ENVIRONMENTAL AUTHORITY HEAD OFFICE AT 9 . 0 0 AM 
S u b j e c t : POLICY STUDIES ON ENVIRONMENT 
SURVEY DEVELOPMENT ACTIVITIES - EIA 
CONSULTANCY SERVICES 
P r e s e n t : 
Dr. R H. W i c k r a m a s i n g h e Working Member ; CEA 
Mr. J S u u r l a n d P o l i c y A d v i s o r . CEA 
Mr. K G.D. S a c d a r e t h i l a k e - D i r e c t o r P r o t e c t i o n . CEA 
Mr. T Hewawasam D i r e c t o r P l a n n i n g , CEA 
Mr. C P a n d i t a Team L e a d e r , ECL 
Mr. T i l a k W i j e s i n g h e Highway C o n s u l t a n t . ECL 
Mr. G E.M. Gomez Water R e s o u r c e s C o n s u l t a n t , ECL 
Mr. D N.O. M e n d i s E l e c t r o M e c h a n i c a l S p e c i a l i s t , ECL 
Mr. H A. Weerakkody E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g 
S p e c i a l i s t , ECL 
Dr. R P . S u b a s i n g h e E n v i r o n m e n t a l S c i e n t i s t , ECL 
Mr. Somas K a n d ! a h A r c h i t e c t / P l a n n e r , ECL 
Mr. T A. D iyagama P r o j e c t C o - o r d i n a t o r , ECL 
1 . The p r o j e c t team was i n t r o d u c e d t o CEA by Mr. T ,A, D i y a g a m a , 
P r o j e c t C o - o r d i n a t o r / E x e c u t i v e D i r e c t o r , ECL, Mr. Diyagama I n f o r m e d 
t h a t Mr. S u n i l Amendra, S p e c i a l i s t o n A r c h i t e c t u r e was o u t o f 
Colombo and Mr. Somas K a n d i a h , A r c h i t e c t / P I a n n e r , ECL w i l l r e p r e s e n t 
him at t o d a y s m e e t i n g . However t h e s e r v i c e s o f Mr. Amendra w i l l be 
a v a i l a b l e f o r t h e s t u d y . 
2 . CEA i n f o r m e d t h a t t h e l e t t e r o f I n t e n t w i l l be g i v e n t o d a y and 
CEA/ECL a g r e e d t h a t t h e d a t e o f commencement o f t h e P r o j e c t w i l l 
be from t o d a y 2 3 r d J a n u a r y 1 9 8 9 . 
3 . Mr. K .G .D . B a n d a r a t h i l a k e , D i r e c t o r E n v i r o n m e n t P r o t e c t i o n , CEA 
was a p p o i n t e d as t h e CEA C o - o r d i n a t i n g O f f i c e r (CCO). 
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S h e e t 2 
ECL a g r e e d t o s u b m i t t h e i n c e p t i o n r e p o r t on 7 t h F e b . 1989 a s 
p e r t h e Work Programme. ECL m e n t i o n e d t h a t t h e i n c e p t i o n r e p o r t 
w i l l c o n t a i n a l i s t o f d a t a s o u r c e s , d a t a c o l l e c t i o n f o r m a t s , 
d e t a i l s o f s o f t w a r e p a c k a g e / s t h a t w i l l be u s e d f o r t h e i n v e n t o r i e s , 
a d r a f t q u e s t i o n n a i r e v'hich w i l V b e u s e d i n i n t e r v i e w i n g E x e c u t i v e s 
i n t h e M i n i s t r i e s and P u b l i c A g e n c i e s and a d e t a i l e d work programme 
on d a t a c o l l e c t i o n , i n v e n t o r i s i n g and p r o c e s s i n g . 
CEA/ECL a g r e e d t o c o n s i d e r p r o j e c t s u n d e r t a k e n d u r i n g t h e p e r i o d 
o'f p a s t f i v e y e a r s upto 3 1 s t D e c , 1 9 8 8 , f o r t h i s s t u d y . - A l s o 
i n f o r m a t i o n on new d e v e l o p m e n t p r o j e c t s , p l a n s and p o l i c y 
programmes f a l l i n g w i t h i n t h e above p e r i o d w i l l be i n v e n t o r i s e d . 
Mr. S u u r l a n d , P o l i c y A d v i s o r , CEA, e x p l a i n e d i n b r i e f t h e p u r p o s e 
o f t h i s p r o j e c t . Mr, S u u r l a n d i n q u i r e d r e g a r d i n g t h e i d e n t i f l c a -
t i o n o f d e c i s i o n making p r o c e d u r e s o f p r o j e c t s and Mr. D i y a g a m a , 
ECL e x p l a i n e d t h a t t h e q u e s t i o n n a i r e w i l l c o n t a i n q u e s t i o n s 
r e l e v a n t ? t o t h i s and h e n c e w i l l be a b l e t o c o l l e c t t h e r e q u i r e d 
i n f o r m a t i o n . 
CEA a d v i s e d t h a t a l l M i l i t a r y p r o j e c t s and R e s e a r c h p r o j e c t s 
nay b e e x c l u d e d from t h e s t u d y , 
ECL i n q u i r e d , r e g a r d i n g how t o i n v e n t o r i s e a p r o j e c t s u c h a s 
M a h a w e l i P r o j e c t . CEA a d v i s e d t h a t s u c h p r o j e c t s s h o u l d b e 
c o n s i d e r e d a s c o n s i s t i n g o f a number o f s p e c i f i c p r o j e c t s 
d e p e n d i n g on l o c a t i o n , and a l l t h e P r o j e c t s t o g e t h e r a s a P l a n o r 
a Programme-. 
Dr. W i c k r a m a s i n g h e m e n t i o n e d t h a t t h e N a t i o n a l F o r e s t r y M a s t e r 
P l a n s h o u l d a l s o be c o n s i d e r e d s i m i l a r l y . 
CEA e x p l a i n e d t h a t i n t h e TOR i n v e s t m e n t s i n t h e p r i v a t e 
e n t e r p r i s e s h a s b e e n exempted from t h i s s t u d y . T h i s e x e m p t i o n 
h o w e v e r s h o u l d be f o r t y p i c a l i n d u s t r i a l p r o j e c t s . 
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1 0 . Mr. P a n d i t a , Team L e a d e r , ECL s a i d t h a t t h e TOR r e q u i r e s t h a t 
p r o j e c t s w i t h an i n v e s t m e n t e x p e n d i t u r e i n e x c e s s o f R s . 50 
e x p l a i n e d t h a t t h e e q u i v a l e n t p r i c e f i v e y e a r ? - p r i o r t o 1 9 8 8 
w o u l d be around R s . 35 adi l ion i f t h e R a t e o f E s c a l a t i o n 
i s 10% p . a . Mr. P a n d i t a a l s o m e n t i o n e d t h a t p r o j e c t c l a s s i f i c a ­
t i o n on m a g n i t u d e o f c a p i t a l e x p e n d i t u r e must b e b a s e d o n an 
e q u i v a l e n t 1 9 8 8 p r i c e l e v e l . CEA/ECL a g r e e d t h a t f o r s u c h 
c o m p a r i s o n s t h e e s c a l a t i o n r a t e be t a k e n as 10% p . a . 
' Mr. S u u r l a n d , h o w e v e r a d v i s e d t h a t p r i o r i t y s h o u l d be g i v e n 
t o p r o j e c t s w i t h an e n v i r o n m e n t a l i m p a c t e v e n i f t h e p r o j e c t 
c o s t f a l l s b e l o w t h e d i v i d i n g l i n e and i f p o s s i b l e s h o u l d b e 
i n c l u d e d i n t h e i n v e n t o r i e s . 
1 1 , CEA/ECL a g r e e d t h a t a l l f u t u r e c o r r e s p o n d a n c e r e g a r d i n g t h i s 
a s s i g n m e n t be r o u t e d t h r o u g h Mr. B a n d a r a t i l a k e , (CCO), D i r e c t o r 
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n , CEA. 
1 2 . The n e x t m e e t i n g was f i x e d f o r t h e 9 t h o f F e b r u a r y a t 9 . 0 0 am 
m i l l i o n a t 1988 p r i c e l e v e l be c o n s i d e r e d f o r t h e s t u d y . He 
a t t h e CEA C o n f e r e n c e Room. 
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